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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΕΛΛΗΣ 1957-1960
Ευθύς μετά τούς βαλκανικούς πολέμους ή Πέλλα είχε προσελκύσει τό ενδιαφέρον 
της ελληνικής άρχαιολογικής επιστήμης. Ό αείμνηστος καθηγητής Γεώργιος Π. Οι­
κονόμος, τοποθετηθείς μετά τούς άπελευθερωτικούς άγώνας ώς Έφορος ’Αρχαιοτήτων 
Μακεδονίας μέ έδραν την Θεσσαλονίκην, ήτο ό πρώτος άρχαιολόγος ό όποιος ένήργησε 
συστηματικός άνασκαφάς εϊς τήν πρωτεύουσαν τοϋ μακεδονικού κράτους. Αί άνασκαφαί 
τού Οικονόμου, χρηματοδοτηθεϊσαι ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, εΐχον προγραμ- 
ματισθή μέ άνάλογον εύρύτητα καί μακροπρόθεσμον διάρκειαν. Αί έργασίαι ήρξαντο 
τό 1914 καί έσυνεχίσθησαν τό 1915, διεκόπησαν όμως άποτόμως λόγιο τής κηρυχθείσης 
τότε γενικής έπιστρατεύσεως, χωρίς έκτοτε, μέχρι τοϋ 1957, νά έπαναληφθοϋν.
Αί άνασκαφαί Οικονόμου, ένεργηθεΐσαι εις περιοχήν δεξιά τής δημοσίας όδοϋ Θεσ­
σαλονίκης -Εδέσσης, εις μικράν άπόστασιν καί δυτικώς τοϋ κυρίου τομέως I τών τω­
ρινών άνασκαφών (βλ. κατωτέρω), έφεραν εις φώς έρείπια δύο οικιών, εις τήν έτέραν 
τών όποιων άνευρέθη επίσης καί διηρευνήθη υπόγεια κρηναία κατασκευή. Τά πορί­
σματα τών πρώτων τούτων έρευνών έδημοσιεύθησαν είς τά Πρακτικά τής ’Αρχαιολο­
γικής Εταιρείας 1914, σ. 127-148 καί 1915, σ. 237-244 (πρβλ. Άρχαιολ. Δελτίον 4 (1918) 
σ. 1-29 καί Athenische Mitteilungen 51 (1926) σ. 75-97).
’Αφορμή διά τάς νέας άνασκαφάς Πέλλης ύπήρξεν ή τυχαία άνεύρεσις κατά τόν Φε­
βρουάριον τοϋ 1957 σφονδύλου ίωνικοϋ κίονος είς τό ύπόγειον τής οικίας τοϋ Βασ. 
Στεργιούλα πλησίον τοϋ χωρίου Παλαιά Πέλλα, παρά τό 38ον χιλιόμετρον τής έθνικής 
όδοϋ Θεσσαλονίκης-Έδέσσης. Τήν άνεύρεσιν ταύτην ήκολούθησε δοκιμαστική άνα- 
σκαφική έρευνα, ή οποία έβεβαίωσεν ότι ή οικία Στεργιούλα είχε κτισθή επάνω είς ιω­
νικόν περιστύλων, σχήματος ορθογωνίου τετραγώνου, έκάστη πλευρά τοϋ όποιου είχεν 
άνά έξ κίονας1 (βλ. Σχέδ. 1 καί Πίν. 35, 48 ).
Κατόπιν τούτου έλήφθη άπόφασις παρά τοϋ Υπουργείου Παιδείας περί ένεργείας 
συστηματικών άνασκαφών έν Πέλλη ύπό τήν διεύθυνσίν μου, έν συνεργασία μετά τοϋ 
’Εφόρου κ. Φ. Πέτσα1 2. Αί άνασκαφαί αύται συνεχίζονται μέχρι τοΰδε, διατιθεμένων κατ’
1. Ή δοκιμαστική σκαφική έρευνα,ή όποια ήρχισε τήν 11ην ’Απριλίου καί έληξε τήν 25ηνΜαΐου 1957, 
είχεν άνατεθή, κατόπιν προτάσεώς μου, είς τόν Έφορον κ. Φ. Πέτσαν, προσωρινώς τότε άπεσπασμένον 
παρά τή Εφορεία ’Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης (όριστικώς τοποθετηθέντα τήν 4ην ’Οκτωβρίου 1957 
είς Βέροιαν ), έδαπανήθη δέ δι’ αύτήν κονδύλιον δραχ. 1.500, διατεθέν παρά τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας 
καί συμπληρωθέν διά μικράς ένισχύσεως τής Νομαρχίας Πέλλης.
2. Αί ύπό τήν διεύθυνσίν μου συστηματικοί άνασκαφαί ήρξαντο τήν 27ην Μαΐου καί έσυνεχίσθησαν 
μέχρι τών μέσων τοϋ Νοεμβρίου 1957, δαπανηθέντος κονδυλίου δραχ. 575.000. Κατά τήν πρώτην ταύτην 
άνασκαφικήν περίοδον, έκτός τοϋ κ. Πέτσα, συνειργάσθη είς ένα τών τομέων καί ό Καθηγητής κ. Μ. 
’Ανδρόνικος, τότε έπιμελητής άρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.
Χάρις είς γενναίας πιστώσεις, όφειλομένας είς τό Ιδιαίτερον ένδιαφέρον τοϋ κ. Προέδρου τής Κυ- 
βερνήσεως, αί άνασκαφαί έσυνεχίσθησαν μέ έντατικόν ρυθμόν καί κατά τάς έπομένας άνασκαφικάς πε­
ριόδους τών έτών 1958-1960, μέ διάρκειαν έργασίας έκάστης περιόδου 4-5 μηνών.
'Ο κ. Πέτσας συνειργάσθη καί κατά τό έτος 1958 έπί ένα καί ήμισυ μήνα, ώς καί κατά τό 1960 έπί δί-
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έτος έπαρκών πιστώσεων καί διά τό άνασκαφικόν έργον καί διά τήν στερέωσιν - άναστή- 
λωσιν των άποκαλυπτομένων μνημείων.
Κατά τό πρώτον έτος των άνασκαφών (1957) άπεκαλύφθη σημαντικόν τμήμα του 
κτηρίου εις τό όποιον άνήκει τό περιστύλιον, διεπιστώθη δέ δτι πρόκειται περί μεγάλης 
ιδιωτικής οικίας3, περί τάς τρεις πλευράς τής όποιας ( βορείαν, άνατολικήν καί δυτικήν ) 
έβεβαιώθησαν καί έν μέρει άνεσκάφησαν τότε αί άντίστοιχοι οδοί, ως καί αί σωληνώ­
σεις του υδραγωγείου, υπό τό κατάστρωμα των οδών. Ή οικία αυτή δεν ήτο μεμονωμένη, 
άλλά άνήκεν εις μέγα οικοδομικόν τετράγωνον, δπερ έκλήθη « τετράγωνον 1» (βλ. Σχέδ. 
1 καί Πίν. 35, 36).
Νοτίως τής οικίας ταύτης άπεκαλύφθη, έν μέρει έπίσης, δευτέρα τοιαύτη, (βλ. Πίν. 
37 καί 38), έχουσα μεγαλυτέραν αυλήν, έκ τοΰ περιστυλίου τής οποίας δμως δέν εύρέ- 
θησαν κίονες, άλλά μόνον τά θεμέλια τοΰ στυλοβάτου.
Ή άτυχία αΰτη —όφειλομένη προφανώς είς τήν χρησιμοποίησιν τοΰ λίθινου ύλικοΰ 
διά μεταγενεστέρας οίκοδομικάς άνάγκας — άντεσταθμίσθη άπό τήν άποκάλυψιν θαυμά­
σιων ψηφιδωτών, γνωστών ήδη άπό μεμονωμένας δημοσιεύσεις, τά όποια έπεκάλυπτον 
τά δάπεδα δύο μεγάλων αιθουσών τής οικίας.
Έκατέρα τών αιθουσών τούτων (άμφότεραι κεΐνται κατά τήν δυτικήν πλευράν τής 
οικίας) έπεκοινώνει μετά τής περί τήν αυλήν στοάς διά προθάλαμου (προστάδος ). Καί 
αί δύο προστάδες ήσαν έπεστρωμέναι διά χαλικοστρώτων δαπέδων, μέ διακόσμησιν 
γεωμετρικών σχημάτων.
Αί δύο κύριαι αϊθουσαι, αί όποΐαι χαρακτηρίζονται ώς α'ίθουσαι υποδοχής ή «άν- 
δρώνες», φέρουν πέριξ έλαφρώς έξηρμένον πλαίσιον, έφ’ ού θά έτοποθετοΰντο κλΐναι.
Τά δάπεδα μεταξύ τών έξηρμένων τούτων πλαισίων καί τών ψηφιδωτών παραστάσεων 
είναι έπικεκαλυμμένα διά χαλίκων υπολεύκων μετ’ άκανονίστως διασπάρτων κυανοφαίων.
Ή μία τών αιθουσών τούτων — ή μικροτέρα — έμβαδοϋ 72 περίπου τετραγωνικών μέ­
τρων, φέρει είς τό κέντρον ψηφιδωτήν διακόσμησιν διαστάσεων 2,70 X 2 μ., είς τήν ο­
ποίαν παριστάνεται ό Διόνυσος ώς γυμνός έφηβος καθήμένος έπί πάνθηρος. Διά τής 
δεξιάς ό θεός περιβάλλει τον τράχηλον τοΰ ίεροΰ ζώου, ένώ διά τής άριστεράς κρατεί 
πανηγυρικόν θύρσον μετ’ άνεμιζομένης ταινίας. Τό πρόσωπον του θεού, ήρεμον, 
αβρόν, σχεδόν γυναικεΐον, άτενίζει προς τά άριστερά όπου κατευθύνεται ό πάνθηρ. Τό 
θηρίον, παρ’ όλην τήν φυσικήν του άγριότητα, είκονίζεται γαλήνιον καί σοβαρόν, ώσάν 
νά έχη συνείδησιν τής άποστολής του (Πίν. 40 - 42).
Ή αίθουσα αΰτη φέρει μόνον μίαν θύραν πρός τήν προστάδα (προθάλαμον), ή όποια 
έχει έμβαδόν 90 περίπου τετραγωνικών μέτρων.
Έμπροσθεν τοΰ κατωφλιού τής θύρας άλλη ψηφιδωτή παράστασις είκονίζει έν προ­
σφιλές είς τούς έλληνιστικούς χρόνους θέμα, τοΰ γρυπός σπαράσσοντος έλαφον 
(Πίν. 47 β).
μηνον περίπου. Είς τήν Πέλλαν συνειργάσθησαν έπίσης ώς έκτακτοι τότε βοηθοί αί ήδη έπιμελήτριαι 
αρχαιοτήτων δεσποινίδες Ευγενία Λεβεντοπούλου καί Αικατερίνη Ρωμιοπούλου, ή πρώτη καθ’ όλας 
τάς περιόδους, ή δευτέρα κατά τά έτη 1957 καί 1958.
3. Τό γραφέν δτι πρόκειται περί δημοσίου ή έπισήμου κτηρίου 03alcan Studies I (1960), 127. 
Archaeology 1958, II, 254), δέν άνταποκρίνεται πρός τά άνασκαφικά δεδομένα, ιδίως τά τών μετά 
τό 1957 περιόδων.
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Ή άλλη αίθουσα υποδοχής είναι μεγαλυτέρα καί σημαντικωτέρα, καλύπτουσα έπι- 
φάνειαν 120 περίπου τετραγωνικών μέτρων. Πολύ μεγαλυτέραν έκτασιν καλύπτει ή προ 
αυτής προστάς (150 περίπου τετραγ. μέτρων), ή όποια έπεκοινώνει μετά τής βόρειας 
στοάς τής αυλής διά πεσσοστοιχίας (Πίν. 37 β).
Σχέδ. 1. Κάτοψις τών τομέων I καί IV
Ή είς τό κέντρον τής δευτέρας ταύτης αιθούσης ψηφιδωτή διακόσμησις έχει διαστά­
σεις 4,90X3,20 μ. Ή κυρία παράστασις — κυνήγιον λέοντος — περιβάλλεται άπό πλατύ
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πλαίσιον πεπληρωμένον άπό κοσμήματα ειλημμένα εκ τοΰ φυτικοΰ κόσμου. Εις τό κέν- 
τρον τής είκόνος παριστάνεται ό λέων άγριος, μέ άνωρθωμένον τό σώμα καί άνυψωμέ- 
νην τήν ουράν. Εκατέρωθεν αύτοΰ είκονίζονται δύο νέοι, φέροντες μόνον βραχείας 
χλαμύδας (Πίν. 43-46). Ό πρώτος πρός τά αριστερά, ό όποιος έχει τήν κεφαλήν κεκα- 
λυμμένην διά τής γνωστής μακεδονικής « καυσίας », κρατεί διά τής άριστεράς τό ξίφος 
άπό τοΰ κολεού, ενώ μέ τό δόρυ τό όποιον κρατεί είς τήν δεξιάν είναι έτοιμος να πλήξη 
τό ζώον. Ό άλλος, εκ δεξιών, όρμα κατά τού λέοντος μέ μίαν ζωηράν κίνησιν τής (οπλι­
σμένης διά ξίφους άριστεράς χειρός. Τό θηρίον φαίνεται ώς αν ήτο έτοιμον νά έπιτεθή 
κατά τοΰ πρός αριστερά νέου άλλά άναχαιτισθέν ύπό τού άλλου εκ δεξιών στρέφει πρός 
αυτόν τήν κεφαλήν είς τήν κρίσιμον στιγμήν, καθ’ ήν τό διπλοϋν πλήγμα προμηνύε- 
ται πλέον αποφασιστικόν καί άναπόφευκτον4.
Τέταρτον ψηφιδωτόν εΰρέθη έμπροσθεν τού κατωφλιού τής θύρας τής ανωτέρω με­
γάλης αιθούσης. Είς τούτο είκονίζεται ζεύγος άντωπών Κενταύρων, άρρενος καί θηλείας. 
Ό άρρην Κένταυρος, δεξιά, έτοιμάζεται νά πίη οίνον έκ τίνος φιάλης τήν όποιαν κρα­
τεί δΤ άμφοτέρων τών χειρών (Πίν. 47 α).
Τά ψηφιδωτά τής Πέλλης είναι κατεσκευασμένα μέ πολύ μικρά χαλίκια ποτάμια, ώς 
τά τής Σικυώνος, τής Κορίνθου καί τοΰ ανακτόρου τής Βεργίνας. Αί μορφαί δηλοΰνται 
διά ψηφίδων λευκόφαιων είς ποικίλας διαβαθμίσεις, πρός χαρακτηρισμόν τών ανατο­
μικών λεπτομερειών καί τών φωτοσκιάσεων. Τό βάθος είναι πάντοτε κυανόμαυρον, ού­
τως ώστε τό σύνολον νά δίδη τήν έντύπωσιν έρυθρομόρφου αγγειογραφίας. Πρός τού- 
τοις έχουν χρησιμοποιηθή ψηφίδες κίτριναι καί έρυθραί διαφόρων άποχρώσεων, είς 
περιωρισμένην όμως έκτασιν. Εις ίτινας περιπτώσεις, πρός δήλωσιν λεπτομερειών ή 
περιγραμμάτων, έχει γίνει χρήσις λεπτών τεμαχίων όπτοΰ πηλού. Έξ άλλου είς τό 
ψηφιδωτόν τοΰ Διονύσου τά περιγράμματα τοΰ προσώπου, τών χειρών καί τών ποδών 
είναι δεδηλωμένα διά λεπτών μολυβδίνων ελασμάτων, τοΰθ’ δπερ πρώτην φοράν, καθ’ 
όσον γνωρίζω, άπαντάται ενταύθα (Πίν. 41 - 42).
Ή έξέτασις τών λεπτομερειών δεικνύει ότι δλα τά ψηφιδωτά τής οικίας ταύτης δέν 
ήσαν έργα ένός καί τοΰ αύτοΰ τεχνίτου. Είς τό ψηφιδωτόν τοΰ Διονύσου π.χ. παρατη- 
ρεΐται κλασσικιστική τις διάθεσιςκαίάποφυγήτρίτηςδιαστάσεως (βάθους). Όπάνθηρ 
καί ό επ’ αύτοΰ Διόνυσος, περιβαλλόμενοι πανταχόθεν ύπό μελανοΰ πεδίου, φαίνονται 
ώς νά μετεωρίζωνται είς μίαν συμβατικήν περιοχήν. Άντιθέτως, είς τό ψηφιδωτόν τοΰ 
κυνηγίου, τό έδαφος ένθα πατούν αί μορφαί δηλοΰται σαφώς διά πολυχρώμων ψηφίδων, 
μεγαλυτέρων είς μέγεθος. Έδώ γίνεται χρήσις καί τρίτης διαστάσεως, διακριτικώς δη- 
λουμένης διά πλειόνων φωτοσκιάσεων, μεταβατικών τόνων κ.λ.π.
Οί τεχνΐται τών μωσαϊκών τής Πέλλης άσφαλώς θά εΐχον ύπ’ δψει των παλαιότερα 
πρότυπα. ’Ήδη είς στάσεις καί κινήσεις τών νέων τοΰ ψηφιδωτοΰ τοΰ κυνηγίου διακρί­
νει τις φευγαλέας άναμνήσεις άπό παλαιότερα έργα, ώς π.χ. άπό τό σύμπλεγμα τών τυ­
ραννοκτόνων. Έξ άλλου είναι άδύνατον έργα τοΰ Ζεύξιδος είς τό άνάκτορον τοΰ ’Αρ­
χελάου νά έμειναν άνεπανάληπτα ή νά μή έπηρέασαν τούς μεταγενεστέρους τεχνίτας, 
έστω καί μετά ένα αιώνα.
4. Είναι πιθανόν ότι πρόκειται περί τού γνωστού κυνηγίου τοΰ ’Αλεξάνδρου μετά τοΰ Κρατερού, 
όπου ό ’Αλέξανδρος προκινδυνεύσας, έσώθη ύπό τού φίλου του. Ή πιθανή αΰτη έρμηνεία οφείλεται είς 
τόν καθηγητήν κ. Η. Mobius (Βλ. έφημ. «Τό Βήμα» 15.6.1958 σ. 5. Πρβλ. Balcan Studies I (1960), σ. 128).
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Περαιτέρω, προς νότον, ήρχισε νά άποκαλύπτεται άλλη υπαίθρια αύλή, άνήκουσα εις 
τρίτην οικίαν, ή όποια όμως διακόπτεται υπό τής δημοσίας όδοϋ.
Ούτε έδώ ευρέθησαν άρχιτεκτονικά μέλη έκ των κιονοστοιχιών τοΰ περιστυλίου. 
Άπεκαλύφθη όμως λιθίνη αύλαξ, ως εις τήν αυλήν του άνακτόρου τής Βεργίνας, παρα- 
θέουσα τον στυλοβάτην, ούτινος σώζονται μόνον αί θεμελιώσεις, καί χρησιμεύουσα 
διά τήν συλλογήν των ύδάτων των πέριξ στοών (Πίν. 49 β).
Όλαι αί ενδείξεις, αί προσφερόμεναι από τό άρχιτεκτονικόν υλικόν, τάς κεραμώσεις 
καί τήν τεχνοτροπίαν των ψηφιδωτών δαπέδων συγκλίνουν πρός τήν χρονολόγησιν 
τών ώς άνω οικιών εις τούς πρώτους έλληνιστικούς χρόνους.
Πρός βορραν τοΰ οικοδομικού τετραγώνου 1 έβεβαιώθη άλλο τετράγωνον (2), επί 
τοΰ όποιου μερικαί δοκιμαστικοί σκαφαί άπεκάλυψαν τοίχους δωματίων, σωζομένους 
ένιαχοΰ είς ΰψος μεγαλύτερον τοΰ 1 μ., καί πλήθος εύρημάτων, άγγείων, πήλινων ειδω­
λίων, νομισμάτων κλπ.
Πρός δυσμάς τοΰ τετραγώνου 1, πρός τήν κατεύθυνσιν τής παλαιας άνασκαφής τοΰ 
Γ. Οικονόμου, δύο δοκιμαστικοί τομαί άπεκάλυψαν δωρικούς κίονας, μεγάλης σχετικώς 
διαμέτρου, άνήκοντας είς περιστύλιον αύλής άλλης οικίας.
Παραλλήλως πρός τάς άνασκαφάς τοΰ κυρίου τούτου τομέως (έκλήθη τομεύς I) έγένον- 
το καί άλλαι σκαφικαί έρευναι δοκιμαστικού χαρακτήρος είς διάφορα σημεία τής άρ- 
χαίας πόλεως. Ουτω επί τοΰ δυτικώς τοΰ χωρίου Παλαιας Πέλλης υψώματος (τομεύς 
II) έσημειώθησαν διάφοροι τοίχοι άδιαγνώστου προορισμοΰ, πάντως όμως μή άνήκοντες 
είς οικίας. 'Υπογραμμίζεται ή άποκάλυψις εδώ ισχυρού τοίχου, πάχους 2,20 μ., με πε­
λωρίους όρθοστάτας, θεμελιώσεων κτίσματος τετραπλεύρου καί περαιτέρω (πρός νότον) 
άψιδωτής κατασκευής (Πίν. 57γ-58). "Αλλοι τοίχοι έσημειώθησαν είς δοκιμαστικός 
τάφρους κατά τόν τομέα III έπί τοΰ αύτοΰ υψώματος, δυτικώς τοΰ τομέως II, χωρίς όμως 
νά καταστή δυνατή ή έρμηνεία αυτών (Πίν. 61).
Ύπετέθη καί έγράφη μάλιστα είς διαφόρους δημοσιεύσεις ότι τά άποκαλυφθέντα 
έρείπια έδώ δεν άποκλείεται νά άνήκον είς τά άνάκτορα τοΰ ’Αρχελάου5. ’Αλλά τούτο 
δεν είναι άκριβές. Διότι εκτός ένός μεγάλου κιονοκράνου δωρικοΰ κλασσικών χρόνων, 
τό όποιον ενδέχεται νά προέρχεται άλλοθεν, ούδέν άλλο εύρημα δύναται νά χρονολογη- 
θή πριν άπό τούς πρωίμους ελληνιστικούς χρόνους6.
Δοκιμαστικοί σκαφαί ένηργήθησαν πρός νότον καί είς σημαντικήν άπόστασιν άπό 
τής δημοσίας όδοΰ, έπί ταπεινού υψώματος, όπερ παλαιότερα άπό τόν Struck είχε ταυ- 
τισθή πρός τήν παραδεδομένην «έν Φάκφ γάζαν»7. Έδώ έπεσημάνθησαν ίχνη περι­
βόλου οχυρωματικού, λείψανα άπροσδιορίστων κτισμάτων, καί είς τά βαθύτερα στρώ­
ματα όστρακα προϊστορικών άγγείων, χωρίς όμως αυτό νά σημαίνη ότι έκεΐ ήτο ή πα- 
λαιοτέρα Βούνομος. Διότι προϊστορικά όστρακα έπεσημάνθησαν καί είς τό ύψωμα, 
όπου τώρα τό χωρίον Παλαιά Πέλλα8, άλλά καί κατά τήν περιοχήν, ή όποια είναι γνω­
5. Βλ. π.χ. Illustrated London News Αύγ. 2, 1958 σ. 157.
6. ’Αλλά καί είς τινας των άποκαλυφθεισών θεμελιώσεων φαίνεται ότι έχρησιμοποιήθη άρχιτεκτο- 
νικόν Ολικόν έκ παλαιοτέρων μέν κτισμάτων, άλλά κατά τό μάλλον ή ήττον μεταγενεστέρων τών τοΰ 
’Αρχελάου χρόνων.
7. A. Struck, Makedonische Niederlande, είκ. σ. 59.
8. Προϊστορικόν άγγεΐον άνευρέθη τυχαίως τό 1959 καί παρά τό δημοτικόν σχολεΐον Παλαιας Πέλ­
λης, κατά τήν νοτίαν παρυφήν τοϋ χωρίου, έντός τής κοίτης τοΰ έκεϊθεν διερχομένου ρεύματος. ΤοΟτο
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στή ώς «λουτρά τοϋ Μεγ. ’Αλεξάνδρου », δύο περίπου χιλιόμετρα δυτικώς τοϋ το- 
μέως I των άνασκαφών9.
Διάφοραι άλλαι μικραί δοκιμαστικαί τάφροι, μέ σκοπόν κυρίως τήν διερεύνησιν το­
πογραφικών ζητημάτων, ήνοίχθησαν κατά τό έτος τοΰτο εις διαφόρους άγρούς, αί όποΐαι 
έπεχώσθησαν έκ νέου.
Τό έπόμενον έτος 1958 ή άνασκαφή έσυνεχίσθη εις τό οικοδομικόν τετράγωνον 1 
τοΰ τομέως I, όπου άπεκαλύφθη ή τρίτη (πρός νότον) οικία τής δημοσίας όδοϋ, ή όποια 
όδός καλύπτει σημαντικόν τμήμα τής οικίας ταύτης.
Μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής ήρευνήθη τό εσωτερικόν τής αυλής, ύπό τό δάπεδον αυ­
τής, κατά τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν τής οποίας εύρέθη φρέαρ, έσωτερικώς κεκονιαμέ- 
νον (Πίν. 50 α). Τούτο έχει βάθος 9 περίπου μέτρων, φέρει δε εις τά τοιχώματα άντωπά 
κοιλώματα, χρησιμεύοντα διά τήν κάθοδον πρός καθαρισμόν κλπ. ’Ολίγον άνωθι τοΰ 
πυθμένος άνευρέθη άνοιγμα, όδηγοϋν εις πλαγίαν σύριγγα τοξωτήν, ύψους 2,50 περίπου 
μ., ήτις μετ’ ου πολύ διακλαδίζεται εις δύο σκέλη. Τό μέν κατευθύνεται πρός τά νοτιοα­
νατολικά μέχρις άποστάσεως 11 μ. Τό έτερον οδεύει πρός τά νοτιοδυτικά, κάμπτεται 
πρός άνατολάς, εϊτα στρέφει πρός νότον, ύπό τήν δημοσίαν οδόν Θεσσαλονίκης - ’Εδέσ­
σης, καί μετά διαδρομήν 23 περίπου μέτρων απολήγει πιθανώς είς στόμιον άλλου φρέα- 
τος ή είς ύπογείαν κρήνην.
Τά επιμελή καί ισχυρά υδραυλικά κονιάματα των παρειών καί τών πυθμένων τοϋ τε 
φρέατος καί τών συριγγών ύποδεικνύουν σαφώς τον σκοπόν τών κατασκευών τούτων. 
Έχομεν δηλαδή εδώ ύπόγειον συγκρότημα, τοϋ οποίου προορισμός ήτο ή περισυλλογή 
τών όμβριων ύδάτων χάριν τής ύδρεύσεως τών πέριξ οικημάτων. Αί κατασκευαί αύται 
ήσαν άναγκαΐαι, λόγφ τής έλλείψεως έπαρκοΰς ΰδατος εν Πέλλη.
Έξ άλλου, εντός τής αυλής τοΰ αυτοΰ περιστυλίου, ύπό τό δάπεδον, καί είς μικράν 
άπόστασιν άπό τοϋ στομίου τοϋ φρέατος άπεκαλύφθη άλλο ενδιαφέρον κατασκεύασμα. 
Πρόκειται περί κεραμεικοϋ κλιβάνου, άποτελουμένου έκ δύο συριγγοειδών καμίνων,
φαίνεται ότι παρεσύρθη ύπό τών ύδάτων κατόπιν ραγδαίας βροχής έκ τοϋ πρός βορραν ύψώματος 
( βλέπε Πίν. 87 α). Πρόκειται περί χειροποίητου κυπέλλου μέ δύο πεπλατυσμένας λαβάς, ύψους 0,077 
μ., άναγομένου είς τήν πρώιμον έποχήν τοϋ χαλκού, όμοια τοϋ οποίου έχουν εύρεθή εις τήν κεντρι­
κήν καί τήν δυτικήν Μακεδονίαν (πρβλ. W. Heurtley, Prehistoric Macedonia άριθ. καταλ. 257, 270,286 - 
290, 342 κλπ.).
9. Ή ύπόθεσις ότι είςτήν περιοχήν αύτήν,όπου ύπάρχει τώρα δεξαμενή,πρός ήν διοχετεύεται άφθονον 
ύδωρ (έκεΐθεν ύδρεύονται αί κοινότητες Νέας καί Παλαιας Πέλλης), έστρατοπέδευσεν ό Αιμίλιος Παϋ- 
λος καί ότι έντεϋθεν έδημιουργήθη οίκισμός, ( βλ. Balcan Studies I (1960) σ. 123 ), κατά τό δεύτερον του­
λάχιστον σκέλος της δέν έπιβεβαιοϋται ύπό τών πραγμάτων. Διότι: 1) Είς τήν βάσιν τής δεξαμενής ύπάρ- 
χουν όρατοί άκόμη τοίχοι κρηναίου οικοδομήματος, έλληνιστικών ή καί παλαιοτέρων χρόνων. ’Εκεί 
πλησίον εύρέθη καί τεμάχιον σφονδύλου δωρικού κίονος, προερχομένου πιθανώτατα έκ τής παλαιας 
ταύτης κρήνης ( βλ. Πίν. 89 α). 2) Είς άπόστασιν ολίγων δεκάδων μέτρων βορειοδυτικώς τής δεξαμενής 
έχουν έπισημανθή έντός άγροΰ λείψανα οίκισμοϋ έλληνιστικών χρόνων. 3) Κατά τόν καθαρισμόν τής 
δεξαμενής (1958) εύρέθησαν νομίσματα όχι μόνον ρωμαϊκής έποχής ( καί είς τοϋτο έβασίσθη ή άνωτέρω 
ύπόθεσις ), άλλά πολλά καί παλαιότερα, άναγόμενα μέχρι τοϋ Άμύντου τοϋ Γ'. Καί λογικώς όμως δέν 
εύσταθεϊ ή εικασία. Διότι μία τοιαύτη μοναδική είς τήν περιοχήν θέσις, πεπροικισμένη, έν άντιθέσει 
πρός τήν άρχαίαν Πέλλαν, μέ άφθονίαν ύδάτων, είναι δύσκολον νά δεχθή τις ότι ήτο άκατοίκητος κατά 
τήν άρχαιότητα. "Ας προστεθή ότι καί έπιφανειακά όστρακα άγγείων προϊστορικών παρετηρήθησαν έπί 
τοϋ άμέσως πρός βορραν τής δεξαμενής πευκοφύτου νΰν ύψώματος.
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εισόδου και έσχάρας, άπασών έκτισμένων δι’ ώμων πλίνθων (Σχέδ. 2, Πίν. 50 β). 
Οδτος, έμφανίζων πολλάς ομοιότητας προς τούς γνωστούς κεραμεικούς κλιβάνους, 
τούς εύρεθέντας κατά τάς άνασκαφάς τής Κορίνθου καί τής ’Ολυμπίας, έχει ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον διά τήν ιστορίαν τής κεραμευτικής τεχνικής10.
Ή άποχωμάτωσις τής αυλής μέχρι τοΰ παρθένου εδάφους άπεκάλυψε ίχνη πολλών 
πυρών, ώς καί λάκκους εις τό ήμίσκληρον λεπτόκοκκον χώμα. Προφανώς οί λάκκοι 
οδτοι είχον δημιουργηθή εκ τής έξορύξεως χώματος χάριν τής λειτουργίας κεραμευ­
τικού εργαστηρίου. Τοιοϋτοι λάκκοι εύρέθησαν καί επί τής δυτικώς τού τετραγώνου 1 
οδού, υπό τό κατάστρωμα αυτής.
Σχέδ. 2. Προοπτικόν σκαρίφημα τοΰ κεραμεικοΰ κλιβάνου τοΰ Πίν. 50 β
Τό γεγονός ότι εις αλλα σημεία τοΰ τομέως I εύρέθησαν τρεις άκόμη κλίβανοι (έξ 
ών οί δύο κεραμευτικοί καί ό έτερος μεταλλευτικός) ύποδηλοϊ ότι ύπήρχον έκεϊ εργα­
στήρια διάφορα, τά όποια, χάριν τής έπεκτάσεως τής πόλεωςπρός νότον (έπεκτάσεως 
γενομένης κατά τούς πρωίμους ελληνιστικούς χρόνους μέ προδιαγεγραμμένον ίπποδά- 
μειον πολεοδομικόν σύστημα), κατεστράφησαν καί έπεχώσθησαν.’Ιδού διατί εις λάκ­
10. Πρβλ. Ά. Όρλάνδου. Τά υλικά δομής των άρχαίων Ελλήνων I, 88 κ.έ.
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κους τινάς, διά τόν σκοπόν τοϋτον ίσοπεδωθέντας, εύρέθησαν παλαιότερα όστρακα αγ­
γείων κ.ά. αντικείμενα, άνερχόμενα μέχρι τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ 4 αί. π.Χ.
Συγχρόνως, κατά τό αύτό έτος ( 1958) ή άνασκαφή έξετάθη καί εις άλλον τομέα, νο- 
τίως τής δημοσίας όδοϋ (καί τοϋ τομέως I), όπου άρχικώς άπεκαλύφθησαν τά δάπεδα 
δύο δωματίων άλλης οικίας, έκαστον 50 περίπου τετραγωνικών μέτρων έμβαδοΰ, έπε- 
στρωμένα διά μικρών τεμαχίων μαρμάρου μετά συνεκτικού κονιάματος έρυθροϋ 
(Πίν. 62 α).
Διά τής προόδου τών εργασιών προς νότον άπεκαλύφθησαν κατά μέγα μέρος δύο 
ύπαίθριαι αύλαί (Πίν. 62γ, 64α). Ή μία, κατά τήν δυτικήν περιοχήν τής οικίας, πε­
ριορίζεται διά περιστυλίου μετά στοών. Τό περιστυλιον άντί κιόνων έφερε πεσσούς 
κτιστούς τετραγώνου τομής, μετ’ ενδιαμέσων κτιστών επίσης στηθαίων. Εις τό κέν- 
τρον περίπου τής αυλής, ήτις ήτο έπεστρωμένη διά θραυσμάτων κεράμων όρθίως δια­
τεταγμένων, εύρέθησαν δύο τετράγωνοι λίθοι, άνήκοντες πιθανώτατα είς βωμόν.
Πέραν τής βόρειας στοάς άπεκαλύφθησαν λείψανα στυλοβάτου, έφ’ ού έβαινον δύο 
κίονες ιωνικοί μετά παραστάδων εκατέρωθεν. Ό στυλοβάτης οδτος άνήκεν εις προ- 
στάδα ή εις τό πρόθυρον τής οικίας. Τά άρίστης τέχνης κιονόκρανα καί επίκρανα τών 
παραστάδων είναι λίαν ένδιαφέροντα καί παρουσιάζουν ιδιαιτέρας μορφολογικάς ιδιορ­
ρυθμίας (Πίν. 66).
Κατά τήν ανατολικήν στοάν εύρέθη κλΐμαξ άγουσα είς υπόγειον χώρον, ώς είς τήν 
οικίαν τήν άνασκαφεΐσαν έν Πέλλη ύπό τοϋ άειμνήστου καθηγητοϋ Γ. Οικονόμου κατά 
τό έτος 1915. Ή διατάραξις τών πλαγίων τοίχων τής κλίμακος ταύτης, ώς καί τών με­
γάλων ογκολίθων τών στεγαζόντων τήν κάθοδον δεν έπέτρεψαν τήν πλήρη έξερεύνησιν 
τοϋ υπογείου (Πίν.63α). Πάντως φαίνεται ότι τοΰτο είναι συναφές προς τό πρόβλημα 
ύδρεύσεως καί ότι σχετίζεται προς δύο φρέατα, άνευρεθέντα δυτικώς καί νοτίως τής άλ­
λης αυλής, ώς καί προς τό πολύπλοκον σύστημα τών λίθινων αγωγών οι όποιοι άπεκα­
λύφθησαν είς τήν οικίαν ταύτην (Πίν. 63 β).
Ή δευτέρα αυλή, μεγαλυτέρα τής πρώτης, έπεστρωμένη καί αύτή κατά τόν αυτόν τρό­
πον, ορίζεται προς βορράν μέν ύπό πεσσοστοιχίας πρός νότον δέ ύπό στυλοβάτου, 
(Πίν. 64α).
Οί πέριξ τών αυλών χώροι δέν είναι σαφείς. Λόγω τής χαμηλής έπιχώσεως οί τοίχοι 
ήσαν κατά τό μάλλον ή ήττον κατεστραμμένοι.
Ή ϋπαρξις δευτέρας αύλής έν τή αύτή οικία άποτελεΐ άξιοσημείωτον παράδειγμα, 
σπάνιον είς τάς έλληνικάς καί ελληνιστικός οικίας — εκτός εάν καί εδώ πρόκειται περί 
δύο οικιών.
Αί άνασκαφαί τοϋ 1959 περιωρίσθησαν επίσης είς τήν περιοχήν τής κάτω πόλεως.
Είς τόν τομέα I έσυνεχίσθη ή άποκάλυψις τοϋ βορειοανατολικού τμήματος τοϋ τε­
τραγώνου 1 καί ή άποχωμάτωσις τών βορείως καί άνατολικώς αύτοΰ οδών (Πίν. 51).
Περαιτέρω πρός βορράν άνεσκάφη τμήμα από τήν νοτίαν περιοχήν τοϋ επομένου 
οίκοδομικοΰ τετραγώνου, χαρακτηρισθέντος με τόν άριθμόν 2 (Πίν. 39). Επίσης ήρξατο 
ή άνασκαφή τής άνατολικής παρυφής τοϋ επομένου πρός δυσμάς τετραγώνου, όπου 
παλαιότεραι εγκαταστάσεις εργαστηρίων έσημειώθησαν ύπό τά δάπεδα (πρβ. σελ. 78).
Είς τόν τομέα IV (νοτίως τής δημοσίας όδοϋ Θεσσαλονίκης-Εδέσσης ) έσυνεχίσθη 
ή άποκάλυψις τής οικίας, ής ή άνασκαφή εΐχεν άρχίσει κατά τήν περίοδον 1958. Ήδη
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ήλθεν εις φως ή ανατολική πτέρυξ τής οικίας, άποτελουμένη έκ σειράς δωματίων, εν 
των όποιων είχε λατρευτικόν χαρακτήρα (Πίν. 62 β, 64 β). Τοΰτο άποτελεΐται έκ μικρού 
προδόμου (4,10X 1,46 μ.) καί τοϋ κυρίως λατρευτικού θαλάμου (4,10X2,40). ’Εντός 
του τελευταίου εύρέθη εις τεμάχια κυκλική πλάξ τραπέζης έκ μελανοφαίου σχι στολίθου, 
διαμέτρου 1,25 μ., ή άνω έπιφάνεια τής όποιας είναι διακοσμημένη μέ έγχαράκτους 
μαιάνδρους, σπειρομαιάνδρους καί άλλα θέματα έκ του φυτικοϋ κόσμου (Πίν. 65 β)
Εις μικράν άπόστασιν από τής έξωτερικής θύρας τοϋ προδόμου εύρέθη χαλκοϋν άγαλ- 
μάτιον Ποσειδωνος, ύψους μετά τής (λίθινης) βάσεως 0,51 μ. Πρόκειται περί έλληνι- 
στικής έπαναλήψεως τοϋ γνωστού Ποσειδωνος τοϋ Λατερανοΰ (Πίν. 65α).
Δυτικώς τοϋ τομέως IV ήρξατο άνασκαπτομένη άλλη οικία, άνήκουσα είς τό αμέσως 
έπόμενον οικοδομικόν τετράγωνον (τομεύς V), είς ένα χώρον τής όποιας παρετηρήθησαν 
υπολείμματα ψηφιδωτοΰ δαπέδου έκ φυσικών χαλίκων. Άλλα λόγφ τής μεγάλης κατα­
στροφής τήν όποιαν έχει ύποστή ή οικία αυτή, ή άνασκαφή διεκόπη. Τό μόνον σημαν­
τικόν εύρημα ένταϋθα ήτο χρυσούς στατήρ Φιλίππου τοϋ 5ου (Πίν. 83).
Συγχρόνως ένηργήθησαν δοκιμαστικοί άνασκαφαί καί εις άλλα σημεία τής κάτω πό- 
λεως προς έξακρίβωσιν τής διαρθρώσεως αύτής.
Έκ τών τυχαίων εύρημάτων τοϋ 1959 τό πλέον άξιόλογον υπήρξε χαλκοϋν είδώλιον, 
άτυχώς έλλιπές, άναγόμενον πιθανώτατα είς τάς άρχάς τοϋ 6ου αί. π.Χ. (Πίν. 82 ). Τοϋτο 
εύρέθη είς τό ύψωμα τοϋ γνωστοϋ έκ τής παραδόσεως Φάκου, όπου κατά τήν πρώτην 
περίοδον τών άνασκαφών ( 1957) εΐχον έπισημανθή άνασκαφικώς λείψανα προϊστορι- 
κοΰ οίκισμοΰ (βλ. σελ. 76).
Κατά τό 1960 έσυνεχίσθησαν αί άνασκαφαί είς τόν κύριον τομέα I. Είς τό οικοδομι­
κόν τετράγωνον 1, καθαιρεθείσης τής οικίας Στεργιούλα ( βλ. σελ. 72), άπεκαλύφθη πλή­
ρως τό μνημειώδες ιωνικόν περιστύλιον τής βόρειας οικίας καί περαιτέρω οι πρός βορ- 
ράν καί άνατολάς τοϋ περιστυλίου χώροι, έκτος τμήματος κατά τήν βορειοανατολικήν 
γωνίαν, καλυπτομένου ύπό άλλης οικίας (Καραφυλιά) (βλ.Πίν. 36).
Διαπιστοΰται ήδη ότι ή βορείως τοϋ περιστυλίου πτέρυξ ήτο διώροφος. Τοϋ δευτέρου 
όρόφου άνευρέθησαν κατερριμμένα τά εξ ίωνικά ήμικιόνια11 καί αί δύο παραστάδες 
τής έσωτερικής (πρός τό περιστύλιον) προσόψεως11 2 (Πίν. 49α).
Ό δεύτερος όροφος έστεγάζετο δΤ αμφικλινούς στέγης, άποληγούσης ένθεν καί ένθεν 
είς αετώματα. Τοϋ άνατολικοΰ άετώματος πήλιναι γραπταί σίμαι κορινθιακοΰ τύπου 
εύρέθησαν έπί τής άνατολικής όδοϋ13.
Έξ άλλου άπεκαλύφθη ή λιθίνη βάσις τής ξύλινης κλίμακος, τής άγούσης είς τόν δεύ­
τερον όροφον.
11. Κυρίως εΐπεϊν δέν πρόκειται περί ήμικιονίων, αλλά περί πεσσών, φερόντων είς τά μέτωπα συμ­
φυείς ιωνικούς ήμικιονίσκους.
12. Πρέπει νά σημειωθή ότι ένθεν καί ένθεν τής βορείας πλευράς τοΰ περιστυλίου εύρέθησαν άνά είς 
κίων, έπί τού αύτού άξονος, χάριν τής καλυτέρας ύποστηρίξεως τού δευτέρου όρόφου. Οΰτω ή βορεία 
στοά, μέ τούς όκτώ άντί τών έξ κίονας, είχε κάποιαν αύτονομίαν καί άναμφισβητήτως μνημειακώτερον 
χαρακτήρα.
13. Σίμαι κορινθιακών κεραμώσεων γραπταί εύρέθησαν τό 1957 καί κατά τήν άντίστοιχον δυτικήν 
πλευράν.
Προστίθεται ότι έπί τής δυτικής όδοϋ εύρέθησαν καί ολίγα τεμάχια, άνήκοντα είς πηλίνας σίμας μέ 
σπανίαν άνάγλυφον διακόσμησιν βλαστών, άνθέων κλπ. ( βλ. Πίν. 70 α, β).
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Ή άνασκαφή συγχρόνως έπεξετάθη επί τοϋ προς δυσμάς οικοδομικού τετραγώνου 3, 
τοϋ όποιου ή άνατολική παρυφή εϊχεν εν μέρει άνασκαφή κατά τήν περίοδον τοΰ 1959, 
(βλ. σελ. 79). Ήδη άπεκαλύφθη οίκοδομημένη εκτασις 1500 περίπου τετραγωνικών μέ­
τρων, περιλαμβάνουσα δύο τουλάχιστον ίδιωτικάς οικίας (βλ. Σχέδ. 1 καί Πίν. 52 - 
57). Έπεσημάνθησαν δύο περιστύλια αυλών υπαιθρίων, τά όποια έφερον δωρικούς 
κίονας. Εις μίαν τών οικιών τούτων, τήν νοτίαν, άπεκαλύφθησαν ήμικιόνια ιωνικά άρ- 
ράβδωτα καί παραστάδες, προερχόμεναι άπό δεύτερον όροφον. Έδώ επίσης άπεκαλύ­
φθη κρήνη τετραγώνου κατόψεως, ώς καί αί ύπόγειαι σωληνώσεις παροχετεύσεως εις 
αυτήν ΰδατος έκ τών κεντρικών υδαταγωγών, τών διερχομένων υπό τά κράσπεδα τών 
ένθεν καί ένθεν όδών ( Πίν. 55 α ).
Έκ τών ευρημάτων, μάλιστα δέ έκ τών όξυπυθμένων άμφορέων κλπ. άγγείων, τεκμαί- 
ρεται ότι αί οίκίαι τοϋ τετραγώνου τούτου κατφκοϋντο καί κατά τόν Ιον π.Χ. αιώνα, 
ήτοι καί μετά τήν κατάληψιν τής Μακεδονίας ύπό τών 'Ρωμαίων.
Εις τόν τομέα IV συνεπληρώθη ή άποκάλυψις τής δυτικής πλευράς τής οικίας, ής 
ή άνασκαφή ήρξατο τό 1958. Έπεκταθείσης τής έρεύνης πρός άνατολάς καί νότον, έβε- 
βαιώθη καταστροφή έκ θεμελίων τών υπολοίπων τμημάτων αύτής.
Είς τόν τομέα II (άκροπόλεως), όπου κατά τό 1957 εϊχον ένεργηθή μόνον δοκιμαστικοί 
έρευναι, ήρχισαν κατά τό έτος τοϋτο συστηματικοί άνασκαφαί, καθ’ άς άπεκαλύφθη 
εκτασις περίπου 1000 τετραγωνικών μέτρων, όπου ήλθον είς φώς πολύπλοκοι θεμελιώ­
σεις χώρων (είς έξ αύτών κλείεται μέ ήμικυκλικήν κόγχην), δυσερμηνεύτων έπί τοϋ 
παρόντος, προφανώς όμως άνηκόντων είς πλείονα λαμπρά κτήρια έλληνιστικών χρό­
νων (Πίν. 58, 59 α). Λίαν ένδιαφέρον είναι τό άνευρεθέν άρχιτεκτονικόν υλικόν, ήτοι 
μεγάλα δωρικά κιονόκρανα, τμήματα βάσεων εύμεγέθων ϊωνικών κιόνων, ήμικιόνια ιω­
νικά δύο τύπων, παραστάδες, γείσα διάφορα κλπ., άπαντα χρονολογούμενα άπό τών 
πρωίμων έλληνιστικών χρόνων καί έντεϋθεν (Πίν. 59 β).
’Ιδιαιτέρως άξιοσημείωτα είναι τεμάχια έκ κυανοφαίου λίθου, άνήκοντα είς τρεις δια­
φόρους βάσεις άναθηματικών τριπόδων, είργασμένας μέ μεγάλην έπιμέλειαν καί προ- 
διδούσας τήν ΰπαρξιν ένταϋθα ίεροϋ τίνος (Πίν. 60). Θά ήτο μάλιστα δυνατόν τό άνα- 
ζητούμενον ιερόν νά σχετισθή πρός τό τετράγωνον κτήριον, τό άποκαλυφθέν άμέσως 
πρός νότον τοϋ όγκώδους τοίχου (πάχους 2,20 μ.) μέ τούς όρθοστάτας, παρά τήν άντέν- 
δειξιν τής άπουσίας συναφών άναθημάτων (Πίν. 58 β). Διότι καί ή άντένδειξις αυτή θά ήτο 
δυνατόν νά παρακαμφθή, δεδομένου ότι ή περιοχή κατφκήθη καί κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους, ώς φαίνεται άπό ένα έπιμήκη μεταγενέστερον τοίχον, κτισθέντα προχείρως 
καί άνευ συνεκτικοϋ κονιάματος μέ παλαιότερον υλικόν (Πίν. 58 α) καί άπό άρκετά 
όστρακα άγγείων τοϋ Μου αίώνος μ.Χ.
Πάντως τά άνασκαφικά δεδομένα τοϋ τομέως τούτου είναι σαφή, ώστε νά άποκλεισθή 
ή ύπόθεσις ότι ένδέχεται τά άποκαλυφθέντα έδώ ερείπια νά άνήκουν είς τό άνάκτορον 
τοΰ ’Αρχελάου. Συνεπώς άλλοΰ πρέπει νά άναζητηθή τοϋτο (πρβλ. σελ. 76).
Έπανερχόμεθα είς τάς οικίας τής κάτω πόλεως διά νά έπισημάνωμεν ώρισμένας δια­
πιστώσεις, αί όποΐαι προέκυψαν άπό τά άνασκαφικά δεδομένα.
'Ως πρός τήν τοιχοδομίαν έβεβαιώθη ότι μέχρις ώρισμένου ϋψους, ποικίλλοντος κατά 
περιπτώσεις, είχε χρησιμοποιηθή έντόπιος άσβεστόλιθος, είργασμένος είς κανονικός 
πλίνθους ή καί είς άκανονίστους, ιδίως κατά τούς μεσοτοίχους. Περαιτέρω όμως είχε
6
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γίνει γενικώς χρήσις ώμων πλίνθων, ως είς τήν Όλυνθον καί τό άνάκτορον της Βεργίνας.
Τά κονιάματα ήσαν κατά κανόνα λευκά, έρυθρά πομπηϊανά, κίτρινα καί τεφρόχροα. 
Άνευρέθησαν όμως τεμάχια καί μέ έγχάρακτον διακόσμησιν. Είς ενα δέ χώρον τοΰ οι­
κοδομικού τετραγώνου 3 άπεκαλύφθησαν καί κονιάματα μέ γραπτήν διακόσμησιν κυ­
ματίων, γιρλανδών κλπ.
Τά αρχιτεκτονικά μέλη ήσαν έπικεχρισμένα μέ λεπτόν κονίαμα λευκόν. Ε'ίς τινας πε­
ριπτώσεις παρετηρήθησαν καί ίχνη έγχρώμου διακοσμήσεως αυτών.
"Αφθονα θραύσματα κορινθιακών κεραμίδων διαφόρων τύπων εύρέθησαν είς τό τε­
τράγωνον 1, αραιά δέ είς τά λοιπά τετράγωνα (Πίν. 67 - 69).
Ό καλύτερος τύπος, ό όποιος ήτο καί ό τών πρώτων κεραμώσεων, άντιπροσωπεύεται 
μέ ώραϊα δείγματα ήγεμόνων στρωτήρων καί καλυπτήρων, ώς καί σιμών. Φαίνεται ότι 
τό υλικόν τούτο ήτο έπείσακτον, ώς καί είς τό άνάκτορον τής Βεργίνας. 'Υπογραμμί­
ζεται τό γεγονός ότι τό αυτό σφράγισμα επί στρωτήρων εύρέθη καί είς Πέλλαν καί είς 
Βεργίναν.
Αί άνακεραμώσεις αί όποΐαι θά εϊχον γίνει κατά περιόδους ήσαν, αί τελευταϊαι του­
λάχιστον, λακωνικού τύπου, άσφαλώς έγχωρίας κατασκευής (Πίν. 70 γ). "Αφθονα 
σφραγίσματα εύρέθησαν έπ’ αυτών μέ έπιγραφάς : Πέλλης, Δημοσία, Βασιλικός, Βασι­
λικά, Βα(σιλέως) Άντι(γόνου), Βα(σιλέως) Φι(λίππου) ( = τού Ε') ώς καί ονόματα : 
Λυσιμάχου, Σωσία, Άλεξιμάχου, Άριστόνου, Νικολάου, Εύάρχου, Άμνντα, Μεγαλο- 
κλέους, Εύκρατίδου, ’Αντιγόνου, ’Αριστοκράτου κ. ά. Τά όνόματα πάντοτε συνοδεύον­
ται ύπό συμπλέγματος γραμμάτων Α καί Β ή Β καί A = βασιλικός (Πίν. 71 - 73).
Τά κινητά ευρήματα, ήτοι άγγεϊα, πήλινα ειδώλια — καί μήτραι ειδωλίων — νομίσμα­
τα, μετάλλινα, πήλινα καί όστέινα άντικείμενα καθημερινής οικιακής χρήσεως εύρέθη­
σαν πολλά καί ποικίλα, χρονολογικώς καλύπτοντα όλην τήν έλληνιστικήν περίοδον 
μέχρι τών πρώτων ρωμαϊκών χρόνων (Πίν. 74-78, 81, 84-88).
Χαρακτηριστικός είναι ό μέγας άριθμός τών ένσφραγίστων λαβών όξυπυθμένων άμ-
φορέων (Πίν. 79,80). Μέχρι τέλους τού 1960 
λαβαί, κατανεμόμεναι ώς έξής14 :
εύρέθησαν 1057 τοιαύται ενσφράγιστοι
Θασίων 255 Κώων 15
'Ροδίων 208 Χίων 14






'Ομάδος «Brindisi» 23 Σφραγίσματα μέ μονογράμματα κλπ. 79
«Βοσπόρου» 16 Σφραγίσματα άπροσδιόριστα 206
Τό πρόβλημα τής στεγάσεως τών εύρημάτων άντεμετωπίσθη διά προσωρινών λύ­
σεων παρά τόν τομέα I τών άνασκαφών, όπου έξηγοράσθησαν δύο οικήματα, εν κα- 
φενεϊον καί μία άποθήκη. Τό καφενεϊον, διά καταλλήλων μετατροπών καί συμπληρώ­
14. Ή ταξινόμησις οφείλεται είς τήν κ. Μαρίαν Σαββατιανού - Πετροπουλάκου καί τήν δεσποινίδα 
Άλίκην Τσίκουλα.
15. Τής θεσσαλικής πόλεως Μελιβοίας σφράγισμα έπί άμφορέως δέν είναι άλλοθεν γνωστόν (πλη­
ροφορία τής δεσπ. Virginia Grace ).
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σεων, διεσκευάσθη εις μικρόν μέν άλλ’ ευπρόσωπον Μουσεΐον όπου εκτίθενται τά κυ- 
ριώτερα εύρήματα (Πίν. 89 β). Ή αποθήκη διερρυθμίσθη είςέργαστήριασυγκολλήσεως 
κλπ. Τό πλήθος όμως των ευρημάτων έδημιούργησε, προϊόντος τοϋ χρόνου, τήν ανάγκην 
κατασκευής καί άλλων προχείρων άποθηκών προσωρινού χαρακτήρος, εν όψει όρι- 
στικωτέρας τακτοποιήσεως τοϋ ζητήματος διά τής οίκοδομήσεως ειδικού μουσειακού 
κτηρίου, τό όποιον θά διαθέτη καί άναψυκτήριον διά τούς έπισκέπτας. Έλπίζεται ότι 
ή οίκοδόμησις αύτοϋ θά περατωθή κατά τά μέσα τοϋ 1962.
Παραλλήλως πρός τό άνασκαφικόν έργον έξετελέσθησαν μέχρι τέλους τοϋ 1960 εύ- 
ρείας έκτάσεως συντηρητικαί, στερεωτικά! καί άναστηλωτικαί έργασίαι.
Έν πρώτοις άπεσπάσθησαν τά ψηφιδωτά τά άποκαλυφθέντα κατά τό 1957 εις τό οικο­
δομικόν τετράγωνον 1, μόλις διασωθέντα άπό τήν αποσυνθετικήν δράσιν τοϋ ένσκή- 
ψαντος κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοϋ Δεκεμβρίου 1957 παγετοϋ. Ή άπόσπασις έγέ- 
νετο έπιτυχώς ύπό τοϋ ειδικοΰ τεχνίτου κ. Δημ. Σκόρδου, άποσταλέντος υπό τής Διευ- 
θύνσεως Άναστηλώσεως.
Συγχρόνως έστερεώθησαν καί τά λοιπά δάπεδα των δύο αιθουσών, εις άς εύρέθησαν 
τά ψηφιδωτά, ώς καί τών αντιστοίχων προστάδων ( Πίν. 37 ). Ή στερέωσις έγένετο δι’ 
άποσπάσεως τών χαλικοστρώτων δαπέδων καί έπανατοποθετήσεως αυτών επί άνθε- 
κτικοϋ όποστρώματος έκ μείγματος τσιμέντου.
Τό πρόβλημα όμως τής διατηρήσεως έν γένει τών οικιών τοϋ τετραγώνου 1 ήτο δυσ- 
χερέστερον. Τό γεγονός ότι παλαιόθεν οί χωρικοί, γνωρίζοντες τήν ϋπαρξιν ένταϋθα 
άρχαίων ερειπίων, καί έντεϋθεν προσφόρου ύλικοΰ διά τήν οίκοδόμησιν τών οικιών 
των, ένήργουν έκσκαφάς καί άπέσπων τούς λίθους τών τοίχων — ιδία τών εξωτερικών 
τοίχων, οί όποιοι ήσαν έκτισμένοι μέ καλώς έπεξειργασμένας πλίνθους — εσχεν ώς συνέ­
πειαν τά μέν δάπεδα νά άποκαλυφθώσιν εις καλήν κατά τό μάλλον ή ήττον κατάστασιν, 
οί δέ περί αυτά τοίχοι νά είναι κατεστραμμένοι μέχρι τών θεμελίων, ήτοι μέχρι βάθους 
ένός καί πλέον μέτρου άπό τής επιφάνειας τών δαπέδων. Όθεν ό κίνδυνος καταρρεύσεως 
καί διαλύσεως τών δαπέδων, έστω καί στερεωθέντων, ήτο προφανής. ΔΤ ό έκρίθη άναγ- 
καΐον νά άναστηλωθώσιν οί τοίχοι ούτοι μέχρις ύψους κατά τι μεγαλυτέρου τοϋ ύψους 
τών δαπέδων. Ό αρχαιολογικός χώρος έντεϋθεν προσέλαβεν όψιν κάπως νεωτερικήν. 
’Αλλά τό κακόν ήτο άναγκαϊον (Πίν. 37).
Εκτός τοϋ τομέως I, παρόμοιαι στερεωτικαί έργασίαι, εις περιωρισμένην όμως κλίμα­
κα, έξετελέσθησαν καί εις τήν οικίαν τοϋ τομέως IV, όπου κυρίως άνεστηλώθησαν οί 
τοίχοι τών δύο μεγάλων δωματίων, τών έπεστρωμένων διά μαρμαροθετημάτων (πρβλ. 
σελ. 79).
Ιδιαιτέρα μέριμνα έλήφθη διά τήν άναστήλωσιν τοϋ ίωνικοϋ περιστυλίου τής βόρειας 
οικίας τοϋ οίκοδομικοϋ τετραγώνου 1.
Πλούσιον ύπήρξεν τό Ολικόν τό έκ τοϋ περιστυλίου τούτου άποκαλυφθέν, ήτοι βά­
σεις, σφόνδυλοι καί κιονόκρανα. Μολονότι δέ μέρος τοϋ ύλικοϋ τούτου είναι σαθρόν, 
μερική τουλάχιστον άναστήλωσις είναι δυνατή. Κατόπιν σχετικής μελέτης τοϋ θέμα­
τος ύπό τοϋ άρχιτέκτονος τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως κ. Χαρ. Μπούρα, αί έργα- 
σίαι ήρξαντο κατά τό έτος 1960, ότε άνεστηλώθη πλήρως είς κίων τής δυτικής πλευράς 
τοϋ περιστυλίου (Πίν. 90) μέ πρόγραμμα όλοκληρώσεως τών εργασιών μέχρι τοϋ 1962.
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